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cuatro	 estudios	 centrados	 en	 diferentes	 ámbitos	 de	 la	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 de	








“La	 comprensión	 auditiva	 en	 inglés	 como	 lengua	 extranjera.	 De	 la	
metacognición	a	la	competencia	comunicativa”.	El	desarrollo	de	las	destrezas	orales	
(hablar	y	escuchar)	en	el	contexto	de	una	lengua	extranjera	tiene	un	mayor	grado	de	
dificultad	 para	 los	 aprendices,	 pues	 al	 no	 estar	 inmersos	 en	 el	 contexto	 natural	 del	
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premisa	 se	 condujo	 una	 investigación	 experimental	 orientada	 a	 caracterizar	 el	
desempeño	de	los	estudiantes	en	la	unidad	curricular	electiva	Comprensión	Auditiva.	
En	 esta,	 se	 instruye	 a	 los	 aprendices	 en	 las	 características	 de	 la	 comprensión	 y	
particularidades	del	discurso	oral	y	se	propicia	la	metacognición	y	autorregulación,	de	
manera	 que	 al	 estar	 conscientes	 de	 sus	 procesos	 puedan	 crear	 sus	 propias	
oportunidades	 de	 aprendizaje	 fuera	 del	 aula,	 incrementando	 así	 su	 contacto	 con	 la	
lengua	extranjera.	Así	pues,	se	llevó	a	cabo	un	estudio	que	contó	con	una	población	de	












los	 clasificamos,	 los	describimos	y	 explicamos	 sus	posibles	 causas.	Analizamos,	para	
ello,	las	pruebas	de	producción	escrita	del	examen	de	dominio	de	la	lengua	aplicado	por	
universidades	 argentinas	 –	 el	 Certificado	 de	 Español:	 Lengua	 y	 Uso	 (CELU).	 Nos	





dicha	 reflexión	 pueda	 llevar	 el	 docente	 a	 buscar	 estrategias	 didácticas	 que	 saquen	
provecho	de	los	errores	de	estos	alumnos	para	su	aprendizaje	del	español.	(Ana	Luisa	
Cardoso	y	María	Isabel	Pozzo,	Universidad	Nacional	de	Rosario,	Argentina).	
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“Una	 aproximación	 al	 perfil	 del	 profesorado	 de	 español	 como	 lengua	
extranjera	en	línea”.	En	este	artículo	se	presentan	los	resultados	de	una	investigación	









también	que	 esta	modalidad	de	 enseñanza	obliga	 a	 adoptar	nuevas	 estrategias	para	















Universitat	 de	 Lleida,	 España,	 y	 M.	 Begoña	 Gómez	 Devís,	 Universitat	 de	 Valencia,	
España).	
